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THIRTEENTH RANDOM SAMPLE LAYING 
TEST, 1969-70 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
SLXTH PROGRESSIVE REPORT TO 1st NOVEMBER, 1970 
AVERAGE AGE OF BIRDS 459 DAYS OR 66 WEEKS 
Banked in order of profit r e tu rned 
Cages 
1. H a m p t o n ' s Pou l t ry Industr ies 
P t y L t d 
* 2. Al tona Ha tchery 
3. Mulvra Ha tche ry 
* 4. The Rad io Ha tche ry 
* 5. H a m p t o n ' s Poul t r . ' Indust r ies 
P t y L t d 
* 6. Lyns ted H a t c h e r y 
* 7. W . Mahony 
8. Altona H a t c h e r y 
* 9. The Radio Ha tche ry 
•10. W e x h a m Ha tche ry 
• 1 1 . Diamond F a r m 
12. H a m p t o n ' s Pou l t rv Indust r ies 
P t y L t d 
•13 . Austra l Ha tche ry 
Test Average 
Control 
Ut ter 
• 1. Diamond F a r m 
• 2. H a m p t o n ' s Poul t ry Indust r ies 
P t y L td 
• 3 . Lyns ted Ha tche ry 
4. H a m p t o n ' s Poul t ry Industr ies 
P t y L td 
5. H a m p t o n ' s Poul t ry Indust r ies 
P t y L td 
• 6. Altona Ha tchery 
• 7. Mulvra Ha tche ry 
8. The Radio Ha tche ry 
• 9. W e x h a m Ha tche ry 
•10. W . Mahony 
11. Altona Ha tche ry 
•12. The Radio Ha tchery 
•13 . Austra l Ha tche ry 
Test Average 
Breed 
Hyl ine Layer 
( W L / A ) 
Speedilav 211 
(WL/A) 
Mulvra First 
Cross (WL/A) 
Strain ClOl 
W L / A 
S.P.B. Queen 
(WL/A) 
S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-way Cross 
( W L and Aust.) 
Speedilay 251 
( W L / A ) 
Stra in C12 
( W L / A ) 
W L / A 
T.L. 31 (WL) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-wav Cross 
(WL and Aust.) 
W L / A 
T.L. 31 (WL) 
S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
n 
3-wav Cross 
(WL and Aust.) 
Hvl ine Layer 
( W L / A ) 
Speedilav 211 
( W L / A ) 
Mulvra First 
Cross (WL/A) 
Strain ClOl 
(WL/A) 
W L / A 
S.P.B. Queen 
I I 
3-way Cross 
( W L and Aust.) 
Speedilay 251 
W L / A 
Strain C12 
( W L / A ) 
W L / A 
Control j 
Birds 
re-
maining 
in 
tes t 
No. 
37 
40 
36 
41 
36 
35 
42 
37 
32 
34 
40 
33 
29 
Progressive results from 21 3 /7 weeks to da te 
Period 
avail-
able 
for 
laying 
days 
308 
309 
309 
309 
309 
311 
311 
309 
309 
310 
: i l l 
308 
309 
Egg production 
per bird 
H e n 
housed 
basis 
eggs 
188-9 
185-8 
181-8 
190-4 
180-3 
205 1 
200-3 
180-5 
169-2 
191-0 
170-8 
176-8 
151-5 
36-3 ! 309-4 I 180-6 
29 
45 
42 
45 
40 
40 
43 
42 
41 
42 
40 
39 
38 
38 
41-2 
37 
311 147-fi 
311 
309 
311 
308 
308 
309 
309 
309 
310 
311 
309 
309 
309 
309-4 
311 
210-4 
216-5 
213-0 
208-3 
204-9 
203-4 
205-2 
196-2 
201-7 
1 9 6 1 
190-3 
193-5 
171-1 
200-8 
179-5 
H e n 
day 
basis 
eggs 
206-6 
200-3 
195-7 
195-0 
202-2 
218-0 
204-9 
195-1 
195-3 
198-1 
186-4 
200-4 
180-9 
198-3 
178-8 
215-6 
217-4 
215-4 
224-6 
212-2 
205-9 
212-4 
211-6 
214 1 
212-6 
201-8 
209-6 
192-1 
211-3 
202 0 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
oz. 
4 1 0 
3-93 
3-85 
4 0 0 
3 S 1 
3-99 
3-94 
3-66 
3-91 
3 • 95 
3-91 
3-84 
3-99 
3-92 
4 0 0 
4-31 
4-31 
4-39 
4-29 
4-38 
4-31 
4 1 8 
4 13 
4-38 
4 0 9 
4 0 9 
4-39 
4-42 
4-27 
4 32 
Average 
egg 
weight 
oz. 
2 0 0 
1-99 
1-95 
1-99 
1-91 
1-92 
1-87 
1-93 
1-96 
1-91 
1-90 
1-91 
1-94 
1-94 
1-92 
1-98 
1-92 
1-97 
1-92 
2 0 3 
2-01 
1-99 
1-94 
1-92 
1-89 
1-96 
1-99 
1-99 
1-96 
1-96 
Average 
r a t e 
of l a y 
/o 
67 -2 
64-S 
63 -3 
63 -1 
65-5 
7 0 1 
65-9 
63 -1 
63-2 
63 -9 
59-9 
6 5 1 
58-5 
6 4 1 
62-3 
69-3 
70-4 
69 -3 
72-9 
68-9 
66-6 
68-8 
68-5 
6 9 1 
68-4 
65 -3 
67-8 
62-2 
68 -3 
64-9 
per bird 
(income 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
S 
2 .69 
2 .66 
2.54 
2 .54 
2.5,1 
2 .50 
2.49 
2 .48 
2 22 
2 .17 
2 12 
t.0» 
1.59 
2 .36 
1.52 
3.27 
3 .26 
3 .08 
3.06 
3 .05 
3 .01 
2 .91 
2 .84 
2 .73 
2 .65 
2 .63 
2 .57 
1.89 
2 .84 
2 .37 
WL = White Leghorn. WL/A = White Leghorn x Australorp Dam. T.L. = Tegel Layer. S.P.B. = Scientific Poultry Breeders. 
• Denotes entries contributing to the three-year average. 
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THIRTEENTH RANDOM SAMPLE LAYING 
TEST, 1969-70 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FINAL REPORT TO 500 DAYS 
Banked in order of profit 
Cages 
1. 
* 2 
3 . 
• 4 . 
5. 
» 6. 
7. 
* 8. 
* 9. 
• 1 0 . 
• 1 1 . 
12. 
• 1 3 . 
Aver 
Contl 
Littei 
• 1. 
• 2. 
• 3 . 
• 4. 
5. 
6. 
• 7. 
8. 
• 9. 
10. 
11 . 
•12 . 
• 1 3 . 
A vera 
Contr 
Hampton's Poultry Industries 
P t y L td 
Altona Hatchery 
The Radio Hatchery 
Mulvra Hatchery 
w. Mahony 
Lynste.l Hatchery 
Altona Hatchery 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Wexham Hatchery 
The Radio Hatchery 
Diamond Farm 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Austral Hatchery 
lgc 
ol 
Hampton's Poultry Industries 
P t y Ltd 
Diamond F a r m 
Altona Hatchery 
Lynsted Hatchery 
Hampton's Poultrv Industries 
Pty Ltd 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Mulvra Hatchery 
The Radio Hatchery 
Wexham Hatchery 
W. Mahonv 
Altona Hatchery 
The Radio Hatchery 
Austral Hatchery 
*e 
ol 
Breed 
Hvline Layer 
(WL/A) 
Speedilav 211 
(WL/A) 
Strain C101 
( W L / A ) 
Mulvra First 
Cross ( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
11 
3-wav Cross 
( W L a n d Aust.l 
S .P.B. Queen 
( W L / A ) 
Speeduav 251 
(WL/A) 
S.P.B. O'ieo:i 
(Wl . /A) 
WL/A 
Strain C12 (TO/» 
T.I.. 31 (VVI.) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-way Cross 
( W L n n d Aust.) 
WL/A 
S.P.B. Oueen 
( W L / A ) 
T.L. 31 (WL) 
Spe°<lilav 211 
' ( W L / A ) 
S.P.B. ( K e n 
(WL/A) 
S.P.B. Queen 
II 
3-wav Cross 
(WLand Anst.) 
Hvline L.iver 
(WL/A) 
Hurvn Hurt 
Cross (WL/A) Stniin C101 
( W L / A ) 
W L / A 
S.P.B. Queen 
II 
3-wav Cross 
( W L a n d Aust.) 
Speedilav 251 
( W L / A ) 
Strain C12 
(WL/A) 
m
 
Birds 
re-
maining 
in 
test 
No. 
37 
40 
41 
36 
41 
35 
35 
35 
33 
32 
30 
32 
27 
35-6 
28 
42 
42 
43 
43 
39 
39 
42 
41 
41 
40 
37 
88 
36 
40 
37 
Progressive results from 21 3 / 7 weeks 
Egg production 
per 
H e n 
housed 
basis 
eggs 
210 0 
206-7 
210-9 
200-1 
218-2 
220-5 
198-8 
197 1 
189-3 
185-6 
186-2 
193-9 
166-5 
198-6 
160-4 
239-3 
229-3 
228-5 
232-7 
229 1 
232-7 
228 • 0 
217-3 
220 0 
215 1 
208-7 
2 1 2 0 
190-5 
221-3 
193-9 
bird 
Hen 
day 
basis 
eggs 
232-6 
225 1 
217-8 
220-1 
225-3 
239-6 
2 1 9 0 
225 • 7 
223-6 
219-5 
205-9 
223-6 
204-4 
221-7 
215-9 
244-0 
237-0 
233-6 
236-4 
250-6 
236-0 
238-4 
2:17-2 
238-1 
235-9 
226 1 
233-2 
217-1 
235-8 
222-0 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
oz. 
4 0 9 
3-92 
3-97 
3-83 
3-92 
3-98 
3-73 
3-80 
3-93 
3-91 
3-90 
3-82 
3-95 
3-90 
3-99 
4 1 1 
4-25 
4 -30 
4-31 
4-22 
4-33 
4 1 6 
4 0 9 
4-34 
4 0 7 
4 0 6 
4-31 
4 -39 
4 -23 
4-28 
Average 
egg 
weight 
oz. 
2 -03 
2 0 1 
2 0 2 
1-98 
1-89 
1-95 
1-96 
1-93 
1-93 
1-99 
1-93 
1-92 
1-96 
1-96 
1-94 
1-94 
1-98 
2-04 
2 0 0 
1-94 
2 0 5 
2-02 
1-97 
1-95 
1-91 
1-98 
2 0 1 
2 0 2 
1-98 
1-97 
Gross 
price 
per 
dozen 
eggs 
cents 
47-82 
46-76 
47-05 
46-48 
43-73 
44-93 
46-03 
44-86 
45-88 
46-66 
45 16 
44-69 
40-69 
45-88 
44-48 
44-88 
45-60 
47-37 
45-96 
44-66 
46-83 
45-72 
45 -35 
44-98 
43-80 
45-34 
46 01 
4 6 0 9 
45-57 
45-66 
Feed 
eaten 
dozen 
2 oz. 
eggs 
duced 
lb . 
4-55 
4-54 
4-74 
4-62 
4-83 
4-43 
4-57 
4-59 
4-78 
4-71 
5-14 
4-65 
5 1 8 
4-71 
4-84 
4-57 
4-76 
4-74 
4-80 
4-57 
4-69 
4-53 
4 •:.'.( 
4-92 
4-73 
4-77 
4-83 
5-27 
4-69 
5 1 3 
Profit 
per 
bird 
(income 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
S 
3-49 
3 .46 
3 .28 
3 .24 
3 .15 
3 .09 
3 . 0 9 
3 .08 
2 . 8 7 
2 . 8 3 
2 .74 
2 .64 
2 .14 
3 . 0 0 
2 .06 
4 . 0 6 
4 . 0 0 
3 .95 
3 .85 
3 .82 
3 .81 
3 .76 
3 . 6 8 
3 .55 
3 .38 
3 .34 
3 . 3 0 
2 . 6 5 
3 . 6 3 
2 . 9 9 
WL = White Leghorn. WL/A = White Leghorn x Aus.ralorp dam. T.L. - Tegel Layer. S.P.B. = Scientific Poultry Breeders. 
* Denotes entries contributing to the three-year average. 
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